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МЕВАЛИ ДАРАХТ ТУРЛАРИНИ
ПАРВАРИШЛАШ ВА СУҒОРИШ УСУЛЛАРИ
Аннотация
Ўзбекистоннинг суғориладиган минтақа-
сида мевали боғ ва токзорларни суғоришда 
ресурстежамкор суғориш технологиялари- 
ни танлаш ва ўсимликларнинг биологик 
талабига кўра суғориш муддат ва меъёр-
ларини белгилаш асосида суғориш сувла-
ридан фойдаланиш самарадорлиги 15-18 
фоизга ортади, ишчи меҳнати ва бошқа ҳа-
ражатлар 40 фоизгача қисқаради, шу билан 
бирга сифатли мева ва узум маҳсулотлари 
етиштиришга эришилади.
Abstract
Uzbekistan’s irrigated fruit orchards and 
vineyards in the selection of resource-saving 
irrigation technologies, irrigation and watering 
plants at the request of the biological term and 
based on the standards of irrigation water use 
efficiency increases by 15-18%, the workers’ 
labor and other costs will be reduced by 40 
percent, and at the same time the quality of 
fruit and grape products will be produced.
Аннотация
На основании выбора ресурсосберега-
ющих поливных технологий и назначения 
сроков и норм поливов по биологическим 
требованиям растений при орошении пло-
довых садов и виноградников в орошаемых 
зонах Узбекистана, эффективность исполь-
зования оросительной воды повысится на 
15-18%, трудовые и прочие расходы умень-
шатся до 40%. В связи с этим достигается 
выращивание качественных фруктов и ви-
нограда.
Республикамизда барча соҳалар каби мева-
чиликни ривожлантириш, мева ҳосилдорлигини 
ошириш ва сифатини яхшилаш, аҳолининг мева 
махсулотларига бўлган талабини қондириш, 
экспорт ҳажмини кенгайтириш, суғориладиган 
ер майдонлари ва бошқа ресурслардан сама-
рали фойдаланиш, тупроқ унумдорлигини мун-
тазам ошириб бориш, аҳоли турмуш тарзини 
яхшилашда ҳамда мамлакат иқтисодлиётини 
ривожланишида муҳим ўрин тутади. 
Боғдорчиликни юқори поғонага кўтариш, ту-
проқ иқлим шароитларига мос келадиган мева-
ли дарахт турлари ва узум навларини яратиш 
ва жойлаштириш, уларни етиштиришда юқори 
самарадорликка эга бўлган, янги ва илғор агро-
технологиялардан фойдаланиш, шу йўл билан 
мева етиштириш салмоғини кенгайтириш, мам-
лакат аҳолисининг мева ва узум маҳсулотлари-
га бўлган талабини тўла қондириш ҳозирги кун-
да муҳим ва долзарб масалалардан биридир.
Кексаларимиз ҳамда тиббиёт ходимларининг 
таъкидлашларича, янги ва сархил мева ва узум 
махсулотларини доимий равишда истеъмол 
қилиш инсон саломатлиги учун беқиёс неъмат-
дир. Дархақиқат мамлакатимизда етиштирила-
ётган мева ва узум махсулотлари бошқа юрт-
ларда етиштирилаётган мева махсулотларидан 
ўзининг мазаси ва таъми билан кескин фарқ 
қилиши ҳеч биримизга сир эмас. Ўзбекистон 
тупроқ-иқлим шароитида етиштирилаётган ҳар 
қандай мева ва узум навлари йилнинг ҳар бир 
фаслидан унумли қувват олиб, унинг тоза ҳаво-
си ва табиатида, қуёш нурида тобланиб сарҳил 
ва шифобахш неъматга айланади.
Хўш бугунги кунда республикамизнинг ту-
проқ-иқлим шароитига мос келадиган янги, 
серҳосил ва таъми ўзгача бўлган мевали да-
рахт ва узум навлари яратилганми, уларни ма-
макатимизнинг турли тупроқ-иқлим шароитида 
жойлаштириш ва етиштириш масалалари ҳал 
бўлганми?
Мамлакатда боғдорчиликни ривожлантириш 
мақсадида чет эл технологияларини жорий 
этиш,  пакана бўйли, тез ҳосилга кирувчи (кар-
лик ва полукарлик) мева кўчатлари ва пайванд-
таглар келтирилиб етиштирила бошлаганига 
ҳам қарийб 7 йилдан ортди. Ушбу кўчатларни 
републикамизнинг турли тупроқ-иқлим шароит-
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ларида жойлаштириш ва парваришлаш ишлари 
ҳам бугунги кунда ўзининг ижобий самарасини 
бермоқда. Маҳаллий боғбонларимиз эса ўзи-
мизнинг маҳаллий навлар билан чатиштириш 
ва пайвандлаш йўли билан янги, мазали ва 
серҳосил дарахт турларини кўпайтирмоқдалар.
Пакана бўйли олма боғлари 80-йилларда 
Тошкент вилоятининг Қибрай ширкат хўжалиги-
да етиштирила бошланган, лекин айрим саба-
бларга кўра мева ҳажми кичик ҳамда ҳосилдор-
лиги паст бўлганлиги сабали бу соҳага унчалик 
эътибор қаратилмаган. Бугунги кунда етишти-
рилаётган пакана бўйли олма дарахти мевала-
ри йирик ҳамда серҳосил бўлганлиги сабабли 
тадбиркор фермер хўжаликлари томонидан зўр 
қизиқиш билан боғ майдонлари кўлами тобо-
ра кенгайиб бормоқда. Бир сўз билан айтганда 
мамлакатимизда боғдорчиликка бўлган қизиқиш 
ортиб, яхши натижаларга эришилмоқда.
Ушбу дарахтларни экиш ва парваришлашда 
нималарга эътибор қаратиш зарур эканлигини 
ўрганиш мақсадида 2014 йилнинг бошида Тош-
кент ирригация ва мелиорация интитутининг 
Марказий ўқув тажриба хўжалигининг 0,6 га 
майдонида олма боғ барпо қилинди ва ёш олма 
1-расм. 2014 йил баҳорда экилиб остида беда етиштирилаётган ёш олма боғи. 
кўчатлари икки хил далада, яъни очиқ ва беда-
зор даласида экиб етиштирила бошланди. Бир 
йиллик кузатишлар шуни кўрсатдики очиқ май-
донда экиб парваришланаётган олма кўчатлари 
гуркин ўсиб ривожланган бўлса, бедазор ичида 
етиштирилаётган олма кўчатлари бир мунча 
нозик ва бўйи паст бўлиб ривожланаётганлиги 
маълум бўлди. Бундан кўриниб турибдики, кў-
чатнинг остини майса билан қопланиши унинг 
нормал ривожланишига салбий таъсир кўрса-
тар экан, бунга сабаб кўчат остидаги тупроқнинг 
қуёш нуридан бахра олмаслиги, ҳаво алмаши-
нуви яхши бўлмаганлиги деб хулоса қилиши-
миз мумкин (1-расм). Аксинча очиқ майдонда 
парваришланаётган олма кўчатлари яхши ри-
вожланиб, иккинчи йилда нишона меваларини 
кўрсатди (2-расм).
Боғдорчиликни ривожлантириш, сара ва 
серҳосил мевали дарахт турларини яратиш ва 
уларни кўпайтириш, турли тупроқ-иқлим шаро-
итида уларни жойлаштириш ва парваришлаш 
бўйича олимларимиз ҳамда мутахассисла-
римиз томонидан кўплаб илмий изланишлар 
амалга оширилган.
Тавсиялар. Қайси мева турини қандай туп-
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роқ-иқлим шароитида етиштирган маъқул.
Бу борада ҳам албатта мутахассис ва олим-
ларимиз тавсияларига таянган маъқул. Шунда-
гина биз ўз боғларимиздан сархил мева етишти-
риб, юқори ҳосилдорлик ва самарадорликка 
эришамиз.
Ёш боғларни парваришлашда 3 йилгача қа-
тор ораларида техник экинлар, яъни пахта, 
сабзавот ва полиз экинлари экиб етиштириш 
маъқул. Чунки, ёш боғлардаги ниҳоллар экин 
майдонидан тўлиқ фойдаланмайди, қатор ора-
ларига экилган экинларни парваришлаш жара-
ёнида ёш ниҳоллар учун қулай бўлган шароит 
вужудга келади, бундан ташқари суғориладиган 
майдонлардан фойдаланиш самарадорлиги 
ортади, шу боис ердан самарали фойдаланиш 
ҳамда боғ ораларига мунтазам ишлов бериш, 
озиқлантириш, энг асосийси қўшимча даромад 
олиш манбаи бўлиб хизмат қилади.
 Ем хашак экинлар ва бошоқли дон экинла-
рини экиш кўчатларнинг гуркун ўсиб ривожлани-
шига салбий таъсир этишини юқорида гапириб 
ўтдик.
Ёш боғларни суғоришга катта эътибор қара-
тиш зарур.  Шунингдек ёш кўчатлар ости тез-
2-расм. 2014 йил баҳорда очиқ майдонга экиб парваришланаётган ёш олма боғи.
тез 12-15 см чуқурликда юмшатилиб, ҳар икки 
томонидан суғориш эгатлари очиш, тупроқнинг 
механик таркиби ва об-ҳавонинг келишига қа-
раб тупроқ намлигини 70 % дан кам бўлмаган 
намликда ушлаб туриш тавсия этилади (2-
расм).
Айнан томчилатиб суғориш усулидан фойда-
ланиш кўламини кенгайтириш борасида, мамла-
катимизда сув тежамкор суғориш техника ва тех-
нологияларини қишлоқ хўжалигида кенг тадбиқ 
этиш, шунингдек, томчилатиб суғориш тизимини 
жорий қилишни янада кенгайтириш мақсадида, 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 
йил 19 апрелдаги “2013-2017 йиллар давомида 
суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини 
яхшилаш ва сув ресурсларидан оқилона фой-
даланишни янада такомиллаштириш чора-тад-
бирлари тўғрисида” ги 1958-сонли қарори ва 
ушбу қарорни ижросини таъминлаш юзасидан 
Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 21 июндаги 
“Томчилатиб суғориш тизимини ва бошқа сувни 
тежайдиган бошқа суғориш технологияларини 
жорий этиш ва молиялаштиришни самарали 




Ўзбекистон шароитида экишга тавсия этилган олма навлари. 
(Ўзбекистон боғдорчилик, узумчилик ва виночилик 
илмий-текшириш институти маълумоти бўйича)
Т/р. Олма навларининг номи Вилоятлар
1. Афросиёб Андижон, Самарқанд, Сурхондарё
2. Тошкент боровинкаси Барча вилоятлар
3. Вайнсеп Қорақалпоғистон Р., Бухоро, Қашқадарё, Навоий, Сурхондарё, Тошкент,
4. Голден, Делишес Барча вилоятлар
5. Делишес Қорақалпоғистон Р., Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Самарқанд, Фарғона
6. Старкримсон Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро, 
7. Оқ Розмарин Барча вилоятлар
8. Самарканд биринчиси Барча вилоятлар
9. Ренет Симиренкоси Барча вилоятлар
10. Саратон Барча вилоятлар
11. Ҳосилдор Барча вилоятлар
12. Пармен қиш олтини Жиззах, Навоий, Самарқанд, Сурхондарё, Тош-кент, Фарғона
1-жадвал.
Бундан келиб чиққан ҳолда барпо этилган 
мевали боғ ва токзорларни суғоришда ресур-
стежамкор технологиялардан фойдаланиш ва 
уларни такомиллаштириш, ҳар бир экин тури-
нинг биологик талабига асосанланган ҳолда 
суғоришни ташкил этиш, асосий эътиборни ав-
томатлаштирилган суғориш технологияларини 
жорий этишга қаратиш зарур.
Ҳозирги сув тақчил бўлган шароитда сувдан 
самарали фойдаланиш, суғоришни тўғри таш-
кил этиш, мевали боғ ва токзорларни парвари-
шлашда ўтказиладиган агротехник тадбирлар 
орасида муҳим ўринни эгаллайди, ваҳоланки 
етиштирилаётган ҳосилнинг тақдирини ҳал қи-
лади. 
Интенсив боғларда дарахтларни ўз ҳолатида 
биологик тана тузилишини сақлаб қолиш учун 
унинг илдиз қисмини тупроқнинг юза, 50-70 см 
қатламида озиқланиш шароитини таъминлаш 
зарур. Бунинг учун эса тупроқни кам меъёрлар-
да тез-тез намлаб туриш талаб этилади.
Бу борада биринчи навбатда тупроқнинг ме-
ханик таркиби, сизот сувларининг жойлашиш 
чуқурлиги ва уларнинг минерализация даража-
сини, шунингдек, жойнинг рельефини инобатга 
олиш зарур.
Ю.М.Джавакянц [7], Р.М.Абдуллаев, А.У.Ари-
повлар [8] ўз тадқиқотларида, олма боғларида 
ниҳолларни парваришлаш, тупроққа ишлов бе-
риш, суғориш, озиқлантириш ва бошқа тадбир-
лар ҳақида тўхталиб, мевали боғ ва токзорлар-
ни парваришлаш бўйича бир қатор тавсиялар 
берган.
Олимларнинг фикрига кўра ҳосил берув-
чи кекса боғларда суғориш меъёрини  бўз ту-
проқларда 800-1000 м3 атрофида белгилаб 4-6 
маротаба, қумлоқ ва шағалли ерларда 300-500 
м3 дан 10-12 марта ўтказилиши мақсадга муво-
фиқ.
Бу албатта анъанавий ер устидан суғорил-
ганда шу меъёрларга риоя қилинади, томчила-
тиб ёки бошқа сув тежамкор суғориш усулла-
ридан фойдаланилганда сув меъёрлари қанча 
бўлиши керак деган савол бизни қизиқтириши 
табиий албатта. 
Изланиш услублари. Биз ўз тажрибалари-
мизда Тошкент ва Сирдарё вилоятларининг 
сизот сувлари 1-3 м гача жойлашган, кучсиз ва 
ўртача минераллашган ўтлоқи бўз тупроқлари 
шароитида қуйидаги суғориш меъёрларини ил-
мий асосларини ишлаб чиқишни мақсад қилиб 
қўйдик. Бунда: ёш мевали боғ ва токзорларни 
суғоришда енгил қумоқ ва қумлоқ, сизот сувла-
ри 1,5 метргача чуқурликда жойлашган, мине-
рализацияси 1 г/л дан кам бўлган ҳудудларда 
паст босимли томчилатиб суғориш тизимини 
қўллаб, томчилагичларнинг сув сарфини соати-
га 3-4 литр, сизот сувлари 2 метрдан чуқур жой-
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лашган ўрта қумоқли, ўтлоқи бўз ҳамда оч тусли 
бўз тупроқлар шароитида томчилигичларнинг 
сув сарфи соатига 5-6 литр, механик таркиби 
оғир қумоқ тупроқлар шароитида эса томчила-
гичларнинг сув сарфини соатига 7-8 литр қилиб 
белгилаб, суғориш меъёрларини тупроқнинг 
механик таркибига боғлиқ ҳолда ҳар бир дарахт 
учун биринчи йилда тупроқнинг 50 см қатлами-
ни намлантириш учун 30-50 литр, иккинчи ҳамда 
учинчи йилларда тупроқнинг 1 метр қатламини 
намлантириш учун 80-120 литр қилиб белги-
лаш, шу билан бирга биринчи иккинчи йиллар-
да сизот сув сатҳи ҳисобга олинмаслиги, учинчи 
йилдан эса уларни ҳам ҳисобга олиш зарурли-
ги, суғоришлар сони ҳамда мавсумий суғориш 
меъёрларини шу кўрсаткичларга ҳамда ўсим-
ликнинг биологик хусусиятларига таянган ҳолда 
белгилаш кўзда тутилади.
Янги мевали боғ ва токзорларни парвари-
шлашда тупроқнинг асосий илдиз қисми жой-
лашган қатламни доимий равишда намлик 
билан таъминлаб туриш кўчатларнинг гуркун 
ривожланиши ҳамда тупроқ шароитига тезроқ 
мослашиб, илдиз тизимини яхши шаклланиши-
га шароит яратади, шунингдек тупроқда озиқа 
ва ҳаво алмашинув жараёни муқобиллашади.
Суғориладиган ерлардан самарали фойда-
ланиш ҳамда юқори самарадорликка эришиш 
мақсадида кучсиз ва ўртача шўрланган, сизот 
сувлари 1,5-3 метр гача чуқурликда жойлаш-
ган оч тусли бўз ва ўтлоқи бўз тупроқлари ша-
роитида, яъни Тошкент вилоятининг Чирчиқ 
Охангарон ҳудудида олма, олхўри ва ёнғоқ да-
рахтларини, Сирдарё вилоятининг Оқ-олтин, 
Мирзаобод, Сайхунобод ҳудудларида олма, 
шафтоли, олхўри, анор ҳамда анжир дарахтла-
рини экиш ва етиштириш мақсадга мувофиқдир.
Бироқ ушбу ҳудудларнинг барчасида ҳам 
томчилатиб суғориш тизимларини жорий қилиб 
бўлмайди. Бунга сабаб эса тупроқларнинг шўр-
ланганлиги ва сизот сувлари минерализацияси-
нинг юқорилигидир.
Боғ ва токзорларни суғоришда асосан суғо-
ришнинг қайси усулидан фойдаланиш мақсадга 
мувофиқ бўлади? Анъанавий усулда сув сар-
фи юқори бўлса, томчилатиб суғориш тизмини 
қўллашда ҳудуднинг тупроқ, гидрологик, гидро-
геологик шароитлари мос келмай қолиши мум-
кин. Бироқ томчилатиб суғориш тизими бу энг 
тежамкор ва самарадор усуллардан бири бўлиб 
тан олинган.
Мутахассисларнинг эътироф этишича, том-
чилатиб суғоришнинг афзаллиги, энг аввало, 
сув ресурсларини иқтисод қилишда намоён 
бўлади. Бунга суғориш режимининг ўзига хосли-
ги, буғланишнинг пастлиги, обиҳаётнинг беҳуда 
оқиб кетмаслиги туфайли эришилади, албатта. 
Пировардида экин турига қараб, 20 фоиздан 80 
фоизгача сув тежалади. Энг муҳими, томчила-
тиб суғорилганда тупроқ қотмайди. Натижада 
қўл меҳнатига, культивация қилишга ҳам ҳожат 
қолмайди.
– Минерал ўғитнинг эритилган ҳолда берили-
ши эвазига эса унинг самарадорлиги бир неча 
баробарга ортиб, 50 фоизгача иқтисод қилишга 
эришилади ҳамда ўсимлик озуқа моддалар би-
лан яхши тўйинади.
– Ушбу усулда суғоришнинг асосий принципи 
шундан иборатки, сув ўсимликнинг фақат илди-
зига боради. Сув ва ўғитлар бериш тартибини 
бошқариш ўсимликларнинг ўсишини тезлашти-
риш ёки секинлаштириш имконини беради.
– Узумчиликда сувни тежаш 45, боғдорчи-
ликда 40, мева-сабзавотчиликда 35-45 фоизни 
ташкил қилади.
Бунда экинлар ҳосилдорлигини ошириш кўр-
саткичи 15-30 фоизга етади.
– Сувнинг ташламага чиқиб кетиши мутлоқ 
тугатилиб, фаол қатлам остига сизиб кетиш 
миқдори кескин камайиши натижасида сувдан 
фойдаланиш коэффициенти 0,98га қадар орта-
ди.
– Тупроқнинг табиий унумдорлигини тиклаш 
ва ошириш учун суғориш суви билан минерал 
ўғитлар, микроэлементлар ва кимёвий мелио-
рантларни дозаланган миқдорда солишга эри-
шилади.
Мевали боғ ва токзорларни суғоришда сув 
тежамкор усул – томчилатиб суғориш тармоқла-
ридан фойдаланишда сарфланаётган сув миқ-
дорлари ҳамда суғоришга кетаётган ҳаражат-
ларни ҳисоблаб бориш йил якунида боғдан 
олинаётган соф даромадни аниқлаш учун жуда 
муҳимдир.
Бу борада ҳам яна олим ва мутахассисла-
римизнинг тавсия ва кўрсатмаларига мурожаат 
қиламиз.
Боғ ва токзорларни суғоришда томчила-
тиб суғориш тармоқларининг ҳисобий сув 
сарфларини аниқлаш усуллари.




бу ерда:  qтом– томизгичнинг сув сарфи, л/с; 
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бу ерда:   nС.К– дала қувуридан сув оладиган 
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бу ерда:  nМ.М – бир тарқатувчи қувурдан сув 
оладиган модул майдончалар сони, дона;  
5. Тарқатувчи қувур сув сарфи энг кўп сув 
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qQ ..    – томчилатиб суғориш учун 
ажратилган суғориш майдони, га;




qQ ..    – энг кўп сув истеъмол қиладиган 
ойдаги боғ ва узумзорнинг гидромодул ордина-
таси, л/с га.
Томчилатиб суғориш учун ажратилган маъ-
лум бир гектар майдонга бир нечта тарқатув-
чи қувур сув етказиб бериши мумкин. Шундай 
экан, 1-та тарқатувчи қувурдан суғориладиган 
майдонларни бир вақтда сув билан таъминлаш 
мумкин:

















































– мос равишда суғорувчи, дала ва
 
тарқатувчи қувурлар ФИКлари.
Юқоридаги ҳисоблаш ишлари натижаларига 
асосан боғ ва токзорларни суғоришда томчи-
латиб суғориш тизимидаги ёпиқ суғориш тар-
моқларида сарфланаётган бир марталик ва 
мавсумий сув миқдорларини аниқлаймиз ва 
шунга асосланган ҳолда боғ ва токзорларнинг 
йиллик сув истеъмоли ва бошқа суғориш усул-
ларига нисбатан иқтисод қилинган сув миқдор-
ларини ҳисоблашимиз мумкин бўлади.
3–расм: Ўзбекистон Республикаси 
Олий ва Ўрта Махсус Таълим вазирлиги 
ўқув таж- риба хўжалигидаги томчила-




Хулосалар. 1. Мевали боғ ва узум навларини танлашда худуднинг тупроқ шароитини инобатга 
олиш, ёш боғларни парваришлашда дарахт оситини тез – тез юмшатиб туриш, суғориш эгатларини 
икки томонда ташкил этиш, тупроқ намлигини 0 – 50 см тупроқ қатламида 70% дан камайтирмас-
лик, экилган дарахт кўчатларининг яхши ривожланишини таъминлайди.
2. Мевали боғ ва токзорларни парваришлашда паст босимли томчилатиб суғориш тизимларидан 
фойдаланиш сув ва бошқа ресурсларни тежаб қолишга, яъни сув ва минерал ўғитлардан фойдала-
ниш самарадорлигини 30 – 45% гача ортишига имкон яратади.
3. Боғ ва токзорларни томчилатиб суғориш тизими орқали суғориб етиштирилганда қатор ора-
ларида доимий микроиқлимни яратишга эришилади, бу эса сифатли ва юқори ҳосилдорликка эри-
шишнинг асосий манбаларидан биридир. Бунда тупроқнинг агрофизик, сув - физик ва агрокимёвий 
хусусиятлари яхшиланади.
Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, бугунги кунда биз учун энг мухими бу – энг арзон, чи-
дамли, қулай ва ресурстежамкор суғориш техника ва технологияларини танлаш ва уларни ишлаб 
чиқаришга жорий этиш, шу йўл билан сифатли мева етиштириш, аҳоли ва қайта ишлаш саноатла-
рини ҳом – ашё билан узулуксиз таъминлашга эришишдир. 
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